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 “ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, 
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap“ 
( Q.S Al Insyirah : 6 – 8 ) 
“  Seseorang yang memiliki motif untuk berprestasi tinggi 
selalu mencari evaluasi atas dirinya sendiri dengan satu 
tekad, bagaimana supaya bisa lebih baik di kemudian hari “ 
( David Mc. Clelland ) 
“ Rasa takut bukanlah untuk dinikmati, tetapi untuk 
dihadapi “ 
( Penulis ) 
“ Orang yang sukses adalah orang yang bisa menahan rasa 
malu dan takutnya “ 




Puji syukur alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah SWT, Sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya 
sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
Bapak dan Ibu Tercinta 
Wujud baktiku kepada bapak dan ibu tercinta yang telah membesarkan 
dengan penuh kasih sayang yang tak pernah lekang oleh waktu serta tiada 
henti-hentinya memberikan do’a dalam setiap langkahku, tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. 
Adiku (Sofa, Annur, Aulia) Tersayang 
Keceriaan, Kebersamaan, dan senda gurau bersamamu adalah suatu 
kenangan terindah saat aku jauh dari kalian. Jadilah anak yang sholeh dan 
sholekah yaw ! ! 
Keluarga kecilku 
( Bude zhah, Pak dhe jam, mz huda, mbak ratna, mbak umi, mbak ima, Om 
doul, bulek mami, dek eva, dek isna, Simbah ). Terimakasih atas Do’a, 





Hengky Senkli (Pino) 
Terimakasih atas do’a, perhatian, semangat, cinta kasih yang kamu berikan 
sepenuh hati. Meskipun jarak memisahkan kita tapi kamu selalu dihati ^_^ 
Teman-teman kostku 
(Mak april, Mak Deny, Mak susi, Risa Paijo, Susanti, Ephi, Vina, Iskal, 
Friska, dan Mita). Kebersamaan, kekeluargaan, maupun suka duka yang 
pernah tercipta. Semoga jalinan persaudaraan tetap terpatri di hati meski 
sudah tak satu atap lagi. 
Sahabat2ku Beud 
(Si Aprilmut, Nindi kleponi, Lintut, Erma lophe, Nindut, Dewix). Bersama kita 
berjuang meraih mimpi semoga persahabatan kita tak terhapus oleh masa. 
Teman Seperjuangan 
(Fitri, Rini, Niken, Cahya, Sofyan, novi, ) Sudah menemani dan berjuang 
bersama saat bimbingan dalam memperoleh gelar sarjana. 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena tanpa 
ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta shalawat 
semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW serta umatnya yang 
berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini 
tidak akan dapat terlaksana, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si,  selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk kebaikan para 
mahasiswanya. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
4. Dra. Ning Setyaningsih, M.Si, selaku pembimbing II yang telah dengan 




5. Drs. H. Kasnawi, M.Ag selaku Kepala Sekolah MAN Kendal yang telah 
mengijinkan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian. 
6. Nur Fuad, S.Pd, selaku guru matematika kelas XI MAN Kendal yang sudah 
banyak membantu penulis dalam proses penelitian di kelas XI. 
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr Wb 
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 Tujuan penelitian (1) mendiskripsikan peningkatan partisipasi belajar 
siswa pada pembelajaran matematikan melalui strategi pembelajaran group 
resume dengan pemberian tugas terstruktur, dan (2) mendiskripsikan peningkatan 
prestasi belajar pada pembelajaran matematika siswa melalui strategi 
pembelajaran group resume dengan pemberian tugas terstruktur. Jenis penelitian 
PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas XI 
IPA 3 MAN Kendal, yang berjumlah 35 siswa. Metode pengumpulan data melalui 
metode observasi, catatan lapangan, tes,wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data 
dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil 
penelitian ini: (1) ada peningkatan partisipasi siswa dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator banyaknya siswa yang: a) mengajukan pertanyaan kepada 
guru atau kelompok presentasi sebelum tindakan sebesar 5,7%, putaran I sebesar 
20%, dan di akhir tindakan sebesar 37,1%, b) menjawab pertanyaan atau 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 11,42%, putaran I 
sebesar 37,1%, dan di akhir tindakan sebesar 68,57%, c) membuat kesimpulan 
materi baik secara individu maupun kelompok sebelum tindakan 0%, putaran I 
sebesar 22,86%, dan di akhir tindakan sebesar 62,86%, dan (2) ada peningkatan 
prestasi belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 65 sebelum 
tindakan sebesar 40 %, putaran I sebesar 68,57 %, putaran II sebesar 88,57 %. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi group resume dengan 




Kata kunci: partisipasi, prestasi belajar, group resume, tugas terstruktur.  
  
 
 
